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WESTERN 
KENTUCKY 
UNIVERSITY 
WESTERN KENTUCKY UNIVERSITY 
STUDENT AWARDS CEREMONY 
1996 
SUNDAY, APRIL 14 
2:00 P.M. 
Paul L. Garrett Conference Center 
Ballroom 
I 
( 
. , 
PROGRAM 
Welcome .............•.. • .. . .. Dr. Robert V. Haynes 
Vice President 
for Academic Affairs 
Presentation of Awards ............ Dr. Sam McFarland 
Director 
University Honors Program 
Concluding Remarks. . . . • . . . .. Dr. Thomas C. Meredith 
President 
AWARDS BY ACADEMIC DEPARTMENTS 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
ROBIN ALL/SON BARROW 
Senior, Bowling Green 
JILL L. EDWARDS 
Sophomore, Smiths Grove 
Out.~tm,ding Senior ill 
Agriculture 
*Gary Motley Animal Science 
Scholarship A ward 
DEPARTMENT OF' ALLIED HEALTH & HUMAN SERVICES 
JENNIFER R. BURDEN OUIslum/illg Stut/ellf ill 
Senior, Livermore Social Work Awartl 
CARLA BROOKS GANTZ Kentucky Dental Hygienists' 
Senior, Glal'gow Outstanding Student Award 
BAMBI LYNN HALL William E. Ned Outstanding 
Senior, Hendersonville, TN Scholarship Award 
GARY MERRILL NORRIS Henltheare In/armaria" Systems 
Junior, Burke!iville Outstanding Scholar 
KAREN JEANETTE WHITE Healthcure In/ormation Syuems 
Senior, Bowling Green OUb/anding Student 
DEPARTMENT OF ART 
DAVID CRA YCROFT 
Sophomore, Brandenburg 
ELIZABETH JOHNSTON 
Senior, Leitchfield 
DAVID MARQUEZ 
Senior, Sweeden 
TODD JAMES McCUTCHEON 
Senior, Bowling Green 
*Jack E. Lullt Scholarship 
*Ruth Hilles TempJe 
Scholarship Award 
*Sherilyn Gale Rinehart 
Memorial ScllOJar.fltip 
*Rutll Hilles Temple Award 
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PAM RiTCHIE 
JUllior, Afunlord~;Ue 
JUDY ROSS 
Sophomore, MorgantoJ''''' 
RON WEAVER 
Sell lor, Bowling Green 
CHRISTIE WRiGHT 
Junior, Winchester 
*Jack E. Lullt ScholarsiJip 
*Hesta Petty Munns Scholarship 
*Jack E. Lll/It Scholarship 
*A nn McKeel Ross 
ScJwlarsllip 
DEPARTMENT OF BIOLOGY 
BRIAN JON BIXLER 
Senior, Delaware, OH 
BRADLEY LEE SPARKS 
Senior, Bowling Green 
JENNIFER L. WRIGHT 
Senior, Bowling Green 
Oulstanding Biology Student 
*Dr. James Dall Skean Award 
lor Outsumdillg Microbiology 
Stutlell! 
*LY. Lallcaster Award 
lor Excellence 
DOWLING GREEN COLLEGE OF BUSINESS ADMIN ISTRATION 
JENNIFER DE ANNE LEWIS 
Sellior, Sconsburg, IN 
BRANDON THOMAS RUCKER 
Senior, Bedlord 
BRIA N SCOTT TURNER 
Senior, Franklin 
Delta Sigma Pi Scholarship Key 
Della Sigma Pi Scholarship Key 
Delta Sigma Pi Scholarship Key 
DEPARTMENT OF CHEMISTRY 
KENYA KA Y CARROLL 
Junior, Lewisburg 
Americall Chemical Society 
Undergraduate Award in 
Analytical Chemistry 
XIAOLIU "CHARLEY" CHI 
Graduate, Nanjing, China 
CLAIRE SIMEONETTE DAVIES 
Senior, Frtwklort 
KARA BETH KLEEMAN 
Senior, Tell City, IN 
IIUAGANG "RICHARD" LU 
Graduate, Peop/~' Republic 01 Cllina 
JOHN R. NAPIER 
Junior, Bowling Green 
BRADLY CRAIG NEWCOM 
JUilior, OW(!IIsboro 
ANGELA ROSE PA CHECO 
Senior, Milton 
MATTHEW B. RENFROW 
Senior, Bowlilll: Green 
PHILLIP A. SHELTON 
JUllior, Morgantown 
AMY KATHLEEN SWEENEr 
Senior, Nashville, TN 
SUZANNE E. TRAVIS 
Sellior, Bowling Green 
KIMBERLY J. WIEST 
JUllior. Glasgow 
America" hutitule 
01 Cl'emisls Award 
*Glel/ I/ Dooley Umlergrtufllme 
Scholarship ill Chemistry 
Americall Inslitule 
01 Chemists Award 
Carl P. McNally Graduale 
Fellowship ill Chemistry 
lIunlsmall Thermal AmtlYl'il' 
Fellowship 
Achie~'emellt ill 
Frel'hmall Chemistry 
Oliisttll/ding Sellior in 
Cltemical Et/ucatioll au.d. 
*Dtllt D. TrOlllnum 
Untlergrutlutlle ScllOlur,\'ltip 
in Cltemistr), 
OUI.\'tanding Chernil'fry Major/ 
Hypercube Scltolar 
A(.'''ie~·e'''enl ill 
Orgtmic Chemil'lry llll1i 
*Wartl C. Sumpter 
Undergradllate Scltolarsltip 
ill Clumislry 
*Nell Sketm Laboratory 
Anislant A wartl 
OIlWtmding Senior ill 
Chemical Ethlcatioll a.u.JJ. 
*Curl.P. McNally Ulldert:rutltutt(· 
ScllOlttrsltip ill Cltemislry 
*f\'ell Sketlll Laboratory 
Al'sistaltl AI4'ard 
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XIAODONG YANG 
Graduale. People's Republic of Chill a 
1I11111small 77,crma/ AIllIly.fis 
Fellowship 
DEPARTMENT OF COMMUNICATION AND BROADCASTING 
ADAM BRANDON BLACK 
Senior, Brim/wood. TN 
MARISSA NICOLE LEE 
Sellior, Bowling Grecl1 
MELISSA GA fiE LOWE 
Se"ior, Glasgow 
J. Richard Oe..nmmn Award 
BroadcaMitlg Aw(ml 
Corporate and Org(11Ii, utioll(l/ 
CommUltication and/or 
Speech Commllllication Awurt! 
WILLIAM MAlTING'LY THOMPSON "'Ptltrick HellrY Vincenl 
Senior, St. Mary'J OratolY Award 
COMMUNITY COLLEGE 
KELLY JO DONAHOO 
Freshman, Philpot 
"'Gloria YOlUlK H(}vifJU~' 
Memorial Sclto/(lrsltip 
DEPARTMENT OF COMPUTER SCIENCE 
WENDY SUE BROWN 
Senior, Lewisport 
Outstanding Computer 
Science Sellior 
DEPARTMENT OF CONSUMER AND fAMILY SCIENCES 
DEBORA II ANNElTE JARBOE 
Senior, Brande"burg 
REBECCA S. McGEE 
Senior, Bowling Green 
NATASHA NOEL SMITH 
Senior, Bowling Gr~en 
"'Pili Upsilon Omicronl 
Rasdall Scholl" 
"'Lucile Stiles Sclro/ar.\·hip 
Marie Adams Pili UpJilo" 
Omicron Academic Excellence 
Award ill "'Phl Upsilon 
OmicronlRa$dali Scholar 
DEPARTMENT OF ECONOMICS 
JASON MICHAEL DORE 
Sophomore" Westminster, CO 
ANGELA DAWN DOSSEY 
Sophomou, Glasgow 
JAMES N. DYER 
Junior, Glasgow 
WILLIAM JOSEPH GAMBLIN 
Senior, Dawson Springs 
TAMMY M. GAZAWAY 
Sellior, Bowling Greel/ 
JASON CHARLES HA YS 
JUI/ior, Bowling Green 
"'Kelme/h T. and Maria Cunll 
SC/lOlarsltip 
." Jennie B. and N.O. Tuff 
Scllolarship 
"'Jennie B. and N.O. Tufl 
Sc/IO/an'lrip 
"'Jen"ie B. and N.O. Taff 
Scholarship 
Wall Street Journal Award 
", Jennie B. allll N.D. Tuff 
Scholarship 
DEPARTMENT OF ENGINEERING TECHNOLOGY 
JULIE CAROL COHRON 
Senior, Bowling Green 
JOliN TlIOMAS FLYNN 
Senior, Hender.H)IJ 
JONATHAN P. WEST 
Senior, Morgal/towl/ 
A cudemic Excellellce in 
Mechanical Engineering 
Technology 
Academic Excellence in 
Electrical Engineering 
Techn%gy 
Aca(lemic t.xcellence ill 
Civil Engineering Technology 
DEPARTMENT OF ENGLISH 
MARK LOUIS BROWN 
Junior, Louisville 
JENNIFER LYNN COOMES 
Ju,,;or. Owe"sboro 
"'Frank L. Atkim-on Scholarship 
"'£arl A. MOOTe Scholarship 
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JENNIFER ANN HARGA N 
Junior, Owensboro 
NICK NICHOLS 
Graduate, Springfield, TN 
KIMBERLY JUNE PIIAR.RIS 
Senior, Porlland, TN 
LADA WN MARJE ROGERS 
Sophomore, Bowling Green 
PAIGE ALLISON VAN METER 
Senior, Louisville 
CHARITY RUTH VANWINKLE 
Graduate, Fulton, MS 
*Mary Lucille Scott Sc/lOlar,\'/tip 
*Erma and WUuon E, Wood 
Graduate A ward 
*Gordon Wilson Sr. A ward 
*Noma Dunn Scholarship 
*Thomus G. Jonel' Scholarship 
*Bowling Green ROl'e Society 
Graduate Award 
DEPARTMENT OF FINANCE AND 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
ANN MICIIELE BOLIN 
Senior, Russell Springs 
DARRON LEE BRAWNER 
Senior, Calhoun 
BENJAMIN P. THORNTON 
Senior, Bowling Green 
Outstanding Senior in 
Computer Information Systems 
Outslanding Senior in Finance 
Outstanding Senior in Finance 
DEPARTMENT OF GEOGRAPHY AND GEOl..OGY 
SIIELLY KA Y FORBIS 
Senior, Louisl'iIIe 
DEBRA D. KREITZER 
Senior, Bowling Green 
Judson Roy Griffin Awardfor 
Ille Outstanding Geology Senior 
Ronald R. DUamarler A ward for 
Ihe Outstanding Geography 
Senior 
DEPARTMENT OF GOVERNMENT 
KRISTINA S, KNAUL 
Senior, Bowling Green 
Outslanding GUI'ernment Senior 
DEPARTMENT OF HISTORY 
THOMAS WAYNE DA VIS 
Senior, Albany 
DENNIS ALLAN HARDIN 
Senior, Brandenburg 
KRISTINA SUZANNE KNAUL 
Senior, Bowling Green 
JASON SCOTT MOOD Y 
Seftior, Bowling Green 
DONNA BLEVINS RALPH 
Senior, Goodlettsville, TN 
ANDREA CATIIERINE WILSON 
Senior, Somersel 
* James II. Poteet A ward 
*Arndt M. Stickles A ward 
*A mdl M. Stickles 
Sc/lOlarship Award 
*A rndt AI. Stickles 
Scholarship A ward 
*A mdt M. S tickles 
Sc/wlarship Award 
*Gwyneth B. Dal'is Memorial 
Pre-Law Sc/lOlars/rip 
DEPARTMENT OF INDUSTRIAl.. TECHNOLOGY 
TERESA D. ROACH 
Senior, Bowling Green 
OutslamUllg Senior in 
Industrial Tecltllology 
DEPARTMENT OF JOURNALISM 
TAMA RA MICHELE BYNUM 
Senior, Louisville 
LINDA CHRISTINE COAN 
Senior, Westminster, MD 
JENNIFER M. LYNCH 
Senior, Louisl'Ule 
Outl'tanding Advertising 
Settior 
OUlstattding Pltotoj()urnalism 
Senior 
Outstanding Public RelatiOlts 
Senior 
• 
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KIMBERLY A. THOMAS 
Senior, Eubank 
CATHERINE S. WHIPPLE 
Senior, Georgetown 
Kappa Tau Alplta Outstanding 
Senior in Journalism 
Outstanding Prillf 
Joumalism Senior 
DEPARTMENT OF MANAGEMENT 
SHANNON MELISSA DEAN 
Senior, Owem'boro 
Outstanding Sludent 
in "'anagemeft! 
DEPARTMENT OF MARKETING 
MELVA CASANA 
Senior, Bowling Green 
Outstanding Marketing Student 
DEPARTMENT OF MATHEMATICS 
WILLIAM PIUS DUVALL, JR. 
Senior, Leitchfield 
TAMMY M. GAZAWAY 
Senior, Bowling Green 
ERIK D. GOODWYN 
Senior, Elizahetl.town 
REXFORD EUGENE HANSON 
Freshman, Madisonville 
GREGORY JOSEPH KUNKEL 
Junior, Bowling Green 
·Secondary Mathematics 
Education Award 
"Henry M. and Zula G. 
Yarbrough Award for 
Outstanding Senior 
Malhemariel' Major 
"Henry M. and Zula G. 
Yarbrough Award for 
Outstanding Senior 
Mathematics Major 
·Robert C. Bueker Award 
for Outstanding Freshman 
Mathematics Major 
"I/ugh F. and Katherine A. 
Johnson Awardfor 
OUls/anding Junior 
MathematicS Major 
I 
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KIMBERLY JEAN SHARER 
Fre.~/mlUn, Franklill 
GREGOR Y J. SLONE 
Sophomore, Pikel,ilJe 
MARK WOODLEY THOMAS 
Senior, Elizabethtown 
"Robert C. Bueker Awartl 
for Out.\·tamliIlK Fre~'1I11/{/" 
Mathematics Major 
Pi Mu Ep.\'ilOl, Awardfor 
Outstandillg Sophomore 
Muthemu(ic.\· Major 
"Secom/ary lWulhem(Jfic.~ 
£f/ucalioll A wartl 
DEPARTMENT OF MODERN LANGUAGES AND 
INTERCULTURAL STUDIES 
MELVA CASANA 
Senior, Bowling Green 
SHERI RflAE GIRDLER 
Sellior, Somerset 
SUSAN LA WRENCE 
Sellior, Cecilia 
GINA CATHERINE MYERS 
Junior, Louisville 
PHYLLIS RAU 
Senior, Clarksville, TN 
CASEY RICIIARD WATSON 
Sophomore, Floyd KlIob.~, IN 
Outstand;'lg Senior 
French Stude,lI 
Oumalldjltg Senior 
Sp{mish Student 
·William R. Walll', Jr. 
Inteff/alioltal Travel A ward 
"F.C. Grise Sc/lOlar.\·hip Award 
Outstandiltg Senior 
Germalt Student 
·William R. Walll', Jr. 
illfernf.tjoltal Travel A wartl 
DEPARTMENT OF MUSIC 
ClfARLES MA URICE SHARER 
Senior, Frallklin 
"Bowling Green Music Club 
Award 
I 
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DEPARTMENT OF NURSING 
DOROTHY J. MAXFIELD 
Sophomore, Rochester 
JENNIFER A. RAFFAELLI 
Senior, Bruceton, TN 
Betty Capito A ward 
Helen Turner Award 
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY AND RELIGION 
SHANNON LEE CURR Y 
Junior, Liberty 
Excel/ellce ill Scholarslrip 
DEPARTMENT OF PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION 
BRADFORD THOMAS DIVINE 
Senior, Central City 
Ou/standillg Physical Education 
Major 
CHRISTOPHER HARRISSON DUBEN ·Chuck Crume Scholar! .. hip 
Junior, Cas/ail, CA for Recrea/ion Leaders/rip 
BHlAN WA YNE GUINN 
Senior, Evallsville, IN 
MORIA F. SC01T 
Graduate, Glasgow 
Fred Kirchner Oll/,\'/amling M'"e 
Recreatioll Student 
Fred Kirchller Outstanding 
Female Recreation Student 
UEPARTMENT OF I)HYSICS 
ERIK DENNIS GOODWYN 
Senior, Eli'l,abet/rtown 
·George V. Page Physics Award 
DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY 
JEREMY DALE MARTIN 
Senior, Morgantown 
Outstanding Senior in 
Psychology 
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH 
NICOLE ALLISON 
Senior, Bowling Gree" 
JULIE VINCENT 
Sellior, Bowling Green 
CommUl,ity Health Awartl 
Community Health Award 
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY 
KATHY J. BEASLEY 
Senior, Bowling Gree" 
JOHN M. GERMANIS 
Senior, Franklin 
SUSANNE FlLSER GUINN 
Senior, Kastellaun , Germany 
JOSHUA ERIC SWETNAM 
Junior, Louisville 
Ouutallding A KD 
Undergraduate Studellt 
Outstanding Sociology Major 
OU/l'/anding Student 
in Criminology 
·Jennie B. and N.O. Taff 
Scholarship 
DEPARTMENT OF TEACHER EDUCATION 
DA NA DEPP 
Senior, Glasgow 
AMY LEIGH GOODWIN 
Junior, Louisville 
SUE GUFFEY JESTER 
Graduate, Glasgow 
CHRISTIE MYA1T PITCOCK 
Junior, TompkinsviJIe 
SHAWN DANIELLE PRICE 
Junior, New Hope 
JANICE FA YE RAINE 
Senior, RineyviJIe 
· Bowling Green Evening 
Civilan-Jim Wilkins SCholarship 
· Bowling Green Evening 
Civltan-H.A. McElroy 
Scholarship 
"Bowling Greell Breakfast 
Liolts Club Scholarship 
• Wanda Mayfield Page 
Scholarship 
"Emma /termann Lowe altd 
Betty Boyd Scltolarl'hip 
"Shawn Lindsey Vokurka 
Scholarship 
I 
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JOliN ALLEN STOFER 
Senior, Beaver Dam 
*John A. Scarborougl. 
Scholarship 
DEPARTMENT OF THEATRE AND DANCE 
BRAD RYA N BENEDICT 
Sophomore, Erie, PA 
ROBERT EARL BERR Y 
Senior, Louisville 
KARA-LYNN CANTRELL 
Senior, Ridgetop, TN 
ANDREW E. DUFF 
Senior, Bowlillg Gree,. 
ANGELA LEE GOOCII 
Junior, EIiz.abethtowlI 
KRISTY LYNN GUSTAFSON 
Junior, Erie, PA 
AMY SUE IIESKAMP 
Junior, Louisville 
*O.v, Clark Scholarslrip Award 
*Russell H. Miller 
Scholarship Award 
**Mrs. T.C. Cherry Award/or 
Excellence in Theatre 
***Colonel Oscar Payne 
Cleaver A ward for Excellence 
ill the Science and Art 
of Stage Light;ng 
*Youth Dance 
Scholarship Award 
*Jack E. Lunt Scholan .. hip 
Award 
*Russell H. Miller 
Scholarship Award 
CA ROLINE MICHELLE HOUC/IENS *Dance Educators of America 
Sophomore, Frallkfort Scholarship Award 
DANIEL L WOODEN *Jack E. Lunt 
Junior, lIodgellville Scholarship Award 
UNIVERSITY .. IONORS PROGRAM 
MARY EVA FARRAR 
Sell/or, Williamsburg 
MARISSA NICOLE LEE 
Senior, Bow/hlg Gree" 
HOllor~' Scholar o/Ihe Year 
lIotwn; Sc/wlt" of th e Year 
AWARDS FOR LEADERSHIP AND SERVICE 
BRIAN JON BIXLER 
Sellior, Deloware. 011 
CHRiS TINE RENEE BROWN 
Junior, Owe"'oll 
JAMIE SC01T WOOSLEY 
Sellior, Bowling Green 
SHERI RIIAE GIRDLER 
Sellior, Somerset 
HOH WENG "ERNIE" CHEN 
JIIII;or, Petalillg Juyu, Maluy.ria 
HARRY HENRY SABAL 
Sophomore, Dungriga, Belize 
MIN WEN 
Grtuluate, Chengdu Sic/,uall, 
Peoples Republic of China 
IYVONNE MARIE RAMEY 
Senior, Douglos, AZ 
ROSE1TA FA YE BARROW 
Senior, Bowling Green 
EMILY J. BUCKMAN 
Junior, Morganfield 
CA THERiNE MICHELLE BUSII 
Senior, Bowling Green 
LESLIE ANNE GIBSON 
Junior, Hodgenville 
KRISTINA RENEE MEREDITH 
Junior, Grandview, IN 
Mu/e Athlete of lite Yeur 
"-elllll/e Atlrlete of ",e Irellr 
*Bow/illl: Green-WlIrrell COilI/t)' 
Sutldle Club Equine Sclrolurslrip 
*Hellry J. twd Johnnie Brooks 
Hu ey Awat(l 
*1996-!997 1"rematiomti 
Stude'" Scholt" ship 
*11'e Lat;n Americall Stllllellt 
ScholarJltip U1lJi. *Robert J. 
Wur.rter Sc/IO!arJltip for 
/I,temaliotll1l Student~· 
*Robert J. Wurster Sc/wlarship 
for IlIIernatim,al Student ... 
Gt!ltl!ra/ George C. Mar ... /rull 
Army ROTC Leatlership Award 
*Evadine Ptuker Pl,i Upsilon 
Omicron Alumni Scholarship 
-Beta Delta-Phi Upsilon 
Omicron Scholarship 
*Beta Delta-PM Upsilon 
Omicroll Scholarship 
Beta Delta-Phi Upsilon 
Omicron Most Active 
Initiale Awartl 
*Evadine Parker Phi Upsiloll 
Omicron Alumni Scholarship 
( 
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MICHELLE SHEANSHANG 
Junior, Alexandria 
PATRICIA LANELLE YOUNG 
Senior, Lewisport 
TRACEY MILLER 
Sellior, LOlldoll 
VERDELL FA YE PAGE 
Senior, Bowling Green 
EMILY TOWN 
Senior, Owemboro 
MARY PA IGE A LCO TT 
JIII.ior, Murray 
SHANNON LEE CURRY 
Jlmior, Uberty 
VICKI LOUISE LOGDON 
Sophomore, Versailles 
JODI PATTON 
JUllior, Uberty 
KRISTIE LEIGH YOUNG 
Senior, Harrod.\'hurg 
*Su!;ie Pale Phi Upsiloll 
OmicrOll Scholarship 
*Susie Pate Pili Upsiloll 
OmicrOll Scholarship 
WKU Chapter of Kellfucky 
Public lJealt/I Associatio,, 's 
Preside"t '!>' A wartl 
WKU C/lfJpler of Kentucky 
Public lIealtlt Anneialio" ',\' 
Prel'idelft',\' A wllrd 
WKU Chapter of Kellfueky 
Public Health Al'sociatioll 's 
Presidellt '," Awartl 
*L.D. and Joyce Ra!>'dall 
Baptist Student Ull io" 
SelwltlTship Award 
*L.D. and Joyce Rasdall 
Baptist SllIdent U,lioll 
ScIJolarl'hip Awartl 
*L.D, alld Joyce Rasdall 
Baptist Student Unio" 
Seho/arl,/.ip Award 
*L.D. alld Joyce Rasdall 
Baptist Student U"I01, 
Scholarship Award 
*L.D. alld Joyce Rasdall 
Bapt;.\'! Stlldent U" ioll 
Scho/ars/,ip Award 
*Presellfed throllgh tlte College He/ghts Fou"dfllitm. 
* *Mrs. T. C. Cherry A ward fo r Excellellce ill Theatre is spollsored by Colonel 
Oscar Payne Cleaver, Sarasota, Florida. A IIarive of Hart County, Kenlllcky, 
Colollel Cleaver i.\' a Disti"Cui.\'hed lIollorary Alumllu}' of Wel'/eTII. 
***Colollel Oscar pay"e Cleaver Awardfor £'(eellellce ill 1/II!Sciellee alld Art 
of Siage UgllliflC Is awarded to encourage empha.\';s 011 ami excelle" ce in 
stage liglll'"g. 
WHO'S WHO 
Among Students in American Universities and Colleges 
1995-1996 
MARY MELISSA BEAN Dieksm" TN 
BRIAN JON BIXL ER Delaware, 011 
ADAM BRANDON BLACK Nas/. vil/e, TN 
RICHARD BOECKMA NN LOlli,\'ville 
ERIC FRANKLYN BRONSON Me,flor, Oll 
CHARLES CHRISTOPHER CECIL Owellsboro 
SARAH ELIZABETII CO TTONGIM Taylor Mill 
WIIITNE Y LYNN DANIEL Bowli"K Greeff 
JOliN CIIRlSTOPIIER FL EMING Crestwood 
BRIAN WA YNE GUINN Evallsville, IN 
DENNIS A. HARDIN Bowlillg Greetl 
TARA DONN HIGDON Slaughters 
DEBRA D. KREITZER JJowling Green 
JENNIFER DE ANNE LEWIS Scottsburg, IN 
HEATHER ELIZABETH MAIER Evansville, IN 
STUA RT MACKENZIE Kite/tener, Olltario, Calladu 
ROBERT DENTON MA ITINGLY CU.flwOotl 
LI,NDA S. MORR IS Bowling Gret''' 
MINDY DAWN OLIVER Kevil 
TODD ANDREW OTTO Bowling Green 
I 
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WHO'S WHO (continued) 
JASON PA UL POENITSKE 
JENNIFER P. RENEAU 
JENNIFER MARIE SIEBOLD 
ANITA )0 WHITTINGHILL 
JAMES MICHA EL WIX 
Antioch . TN 
Rockfield 
Ml, Vernon, IN 
Fortlsl·ille 
Bowling Green 
• 
I 
( 
